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サービスの評価を脅かすかにみえたので、ＤＨＬは自らの役割を見直し、提携機関やユーザーに役立つようにと長年、試行錯誤 重ねてきた。 かし、検索エンジンやウェブサイト は、情報管理の面
で
弱
点
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た。そこでＤＨＬは、問題の露呈を好機と捉え、デジタルリポジトリの実現によってこの難題に取り組むことになった。デジタルリポジトリには、国連における情報管理
を
よ
り
良
く
す
る
多
く
の
図
書
館
サービスが盛り込まれる予定だ。ＤＨＬは国連の情報環境に適応するべく、従来のサービス 時宜適
っ
た
も
の
に
す
る
た
め
の
作
業
を
行っているところである。　
Ｄ
Ｈ
Ｌ
は
今
後
も、
理
解
し
や
す
く、適切にブランド化され、信頼しうるサービスおよびコンテンツを提供し 既存のコンテンツ管システムやウェブサイト、その他の情報発信システムを補完することが求められてい 。　
国連システムのより詳しい情報
に
つ
い
て
は、
http://w
w
w
.un
.org
を参照。　
現在の国連の組織機構について
は
、
h
ttp
://w
w
w
.u
n
.o
rg
/e
n
/
abou
tu
n
/stru
ctu
re/in
d
ex.sh
tm
l
を参照。（B
ojan
 G
rozdan
ic
／
デ
ジ
タ
ル
知
識
コーディネータ）
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